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ABSTRACT
Penelitian ini telah dilakukan tentang â€œAplikasi Metode Peregangan Kontras Untuk Analisa Anomali Citra Otak CT-scan Dan
Menghitung Luas Menggunakan Matlab Pada Pasien Stroke. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah program untuk
menghasilkan citra dengan kualitas yang lebih baik dan melihat matriks angkanya agar didapat jumlah piksel dan luasan dari
pengumpalan darah pada penyakit stroke. Citra hasil CT-scan berupa citra grayscale yang kemudian diperbaiki melalui proses
peregangan kontras menjadi citra yang baru. Proses pengolahan citra digital dimulai dari akuisisi data, inisiasi masking,  kontur dan
menghitung luas. Analisa citra yang dilakukan dalam hal ini adalah pendeteksi gumpalan darah pada otak menggunakan metode
kontur sampai dengan batas tepi objek didapatkan dan dipisahkan dari latar belakangnya. Program yang dibuat memiliki
kemampuan untuk mengenali citra sehingga dapat dihitung jumlah piksel penggumpalan darah pada citra otak stroke. Dari
penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan peregangan kontras dan kontur yang diterapkan pada citra tersebut
dapat diketahui luasan dari gumpalan darah. Ukuran sebenarnya (panjang dan lebar) dari hasil keluaran CT-scan digunakan untuk
mengetahui nilai skala yang diperlukan guna menghitung luas objek citra (gumpalan darah) dalam satuan cm2.
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